






Zpracování odpadů pro energetické využití
Závěrečná kvalifikační práce bude vypracována dle následující osnovy s využitím 30 – 40 literárních
zdrojů, 30 % zahraniční:
1. Úvod a cíl práce
2. Legislativní podmínky pro energetické využívání odpadů
3. Odpady vhodné pro energetické využití
4. Technologie zpracování odpadů pro energetické využití
5. Závěr
Seznam doporučené odborné literatury:
Odpady : odborný časopis pro nakládání s odpady a životní prostředí. ECONOMIA,a.s. 1990- . Praha :
ISSN 1210-4922.
Odpadové fórum : odborný měsíčník o odpadech a druhotných surovinách. CEMC České ekologické
manažerské centrum. 1999- . Praha : Dostupný z WWW: <odpadoveforum.cz>. ISSN 1212-7779.
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Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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